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摘  要 
I 
 










    本文重点研究一个企业间资金往来安全监管系统的分析与设计。在需求分析
过程中，根据交易商在商品交易市场的交易特点，运用现代商业银行资金托管理
论，充分利用 Internet 的网络特性和资源，采用分布式系统架构、关系型数据









































    With the rapid growth of Chinese economy, the contribution from various of 
commodity trading markets is essential. The most representative commodity trading 
markets are commodity exchange, equity exchange and culture works of art exchange. 
This has raised an essential concern for enterprise fund transfer within safety, 
efficiency, liquidity and time saving. The traditional commodity trading operating 
system is no longer to satisfy the dramatic expansion of trading demand. For this 
purpose, to draw lessons from global advance experience and technology in the design 
of an operating system that satisfy trading requirement, banking regulation and trader 
financial security is compulsory and significant.  
    This dissertation is focusing on the establishment of such trading market 
system with trading fund supervisory function. To create such system, the analysis 
based on internet work characters, distributed system framework, relational database 
technology and the three layer B/S system structure are assessed as the key 
attributions of system efficiency. Also, the evaluation will provide an insight on the 
trading system operation modules creation, and these moduls in practice can be 
operated in trading environment.     
    In particular trading operating system, the outcome from experiment in a market 
has indicated the utility of system and it solved the fund security problem in a proper 
way. In addition, to establish a framework with commodity trading funds monitoring 
system is the key that ensure a high level of security, health and rapid response within 
system. 
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